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1. Inspanningsintolerantie en spierzwakte komen regelmatig voor bij sarcoïdose‐
patiënten (dit proefschrift). 
 
2. Fysieke beperkingen hebben bij sarcoïdosepatiënten veelal een stabiel en 
aanhoudend karakter (dit proefschrift).  
 
3. De mate van vermoeidheid bij sarcoïdose is niet te voorspellen aan de hand van 
fysieke functies, aangezien zowel patiënten met als zonder vermoeidheidsklachten 
kampen met fysieke beperkingen (dit proefschrift). 
 
4. Bij sarcoïdosepatiënten met onverklaarbare en beperkende symptomen heeft een 
cardiopulmonale inspanningstest een duidelijke toegevoegde waarde ter bepaling 
van een gaswisselingsstoornis tijdens inspanning vergeleken met longfunctietesten 
(dit proefschrift). 
 
5. Vermoeidheid en inspanningscapaciteit zijn belangrijke uitkomstmaten ter 
verbetering van de kwaliteit van leven (dit proefschrift).  
 
6. Fysieke training vormt een belangrijke aanvulling in de multidisciplinaire 
begeleiding van sarcoïdosepatiënten met vermoeidheidsklachten en fysieke 
beperkingen (dit proefschrift). 
 
7. Voor erkenning van fysieke klachten van sarcoïdosepatiënten is een 
gestandaardiseerde meetmethode van belang (valorisatie addendum). 
 
8. Als je denkt “ik ben verslagen”, is de nederlaag een feit. Als je denkt “ik zal niet 
versagen”, win je op den duur de strijd.   
 
9. ‘An increasing number of experts recommend prescribing an “exercise pill” as a 
preventive strategy to reduce morbidity and mortality’ (H. Naci, BMJ 
2013;347:f5577 doi: 10.1136/bmj.f5577). 
 
10. Niet alles wat je kunt meten heeft waarde en dingen die echt waarde hebben kun je 
meestal niet meten (A. Einstein). 
 
11. Helaas weet je na de analyse van je resultaten pas hoe je je onderzoek eigenlijk had 
moeten opzetten (P.W.A. Willems, Universiteit Utrecht). 
 
